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Kata Kunci: Model Talking Chips,  Hasil Belajar 
 
Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 
matematika pada materi volume bangun ruang kubus dan balok bagi siswa V SD N 2 Mojotengah 
masih banyak yang belum mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥ 65. Hal 
tersebut disebabkan karena  proses pembelajaran yang masih didominasi oleh guru menggunakan 
metode ceramah. Jarangnya diadakan  tanya jawab dan diskusi kelompok sehingga siswa tidak dapat 
belajar secara aktif dan pembelajaran berkesan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika dengan model implementasi tipe talking chips. Subjek pada 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SD N 2 Mojotengah yang terdiri dari 24 siswa. Berdasarkan 
penelitian yang sudah diperoleh hasil belajar siswa tuntas pada pra siklus dengan persentase sebesar 
21%, kemudian mengalami peningkatan melalui model pembelajaran kooperatif tipe talking chips. 
Hasil analisis skor perolehan pada siklus I nilai tuntas sebesar 75% dan siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
talking chips untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi volume bangun ruang kubus 
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